Remote sensing of hurricane impact (DEAN, 2007) and early vegetation recovery in the mangrove of Fort de France Bay (Martinique, French West Indies) by Claden, M. et al.
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Carte des formations végétales dans la mangrove de la Baie de Fort-de-France, Martinique
Situation après le cyclone Dean en 2010
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Données utilisées pour la cartographie: 
- Image SPOT 5 à 10 m du 26 mars 2010
- Enquête terrain et relevés GPS du 17 au 26 mai 2010 et du 27 octobre au 7 novembre 2010  avec la collaboration du PNRM
Fond de carte:
-BD ortho® IGN (2004)
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Carte de l'intensité de l'impact mécanique du cyclone Dean sur la mangrove de la baie de Génipa, Martinique
Situation en 2008
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Données utilisées pour la cartographie: 
- Images Ikonos du 16 février 2008
- Enquête terrain et relevés GPS du 17 au 26 mai 2010 et du 27 octobre au 7 novembre 2010  avec la collaboration du PNRM
Fond de carte:
-BD ortho® IGN (2004)
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Carte des formations végétales dans la mangrove de la Baie de Fort-de-France, Martinique
Situation avant le cyclone Dean en 2006
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Données utilisées pour la cartographie: 
- Images Ikonos (5/08/2006), SPOT 5 à 10 m et 2,5 m (14/11/2006), BD ortho® IGN (2004) 
- Carte des sols et formations végétales inondables de la baie de Fort de France (D. Imbert, M. Brossard, 1987)
- Enquête terrain et relevés GPS du 17 au 26 mai 2010 et du 27 octobre au 7 novembre 2010  avec la collaboration du PNRM
Fond de carte:
-BD ortho® IGN (2004)
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